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INTRODUCCION
EL HOMBRE ES UN ANIMAL ESENCIALMENTE SOCIO-ESPACIAL QUE EN SU IN 
TERRELACION CON EL ESPACIO Y LAS ESTRUCTURAS SOCIO-ECONOMICAS Y CULTO 
RALES QUE RIGEN SU EXISTENCIA TIENE COMO CARACTERISTICA FUNDAMENTAL 
SU DINAMISMO QUE SE MANIFIESTA EN EL CAMBIO DEMOGRAFICO Y ESPACIAL DE 
LAS POBLACIONES.
ES EVIDENTE QUE LA POBLACION EVOLUCIONA EN TAMAÑO Y COMPONENTES 
DEMOGRAFICOS, PRODUCIENDO TENDENCIAS HACIA EL CRECIMIENTO O DECRECIM_I 
ENTO, ASI COMO HACIA LA CONCENTRACION A NIVEL ESPACIAL.
POR TANTO EL CONOCIMIENTO HISTORICO DE LAS POBLACIONES ES DE SU­
MA IMPORTANCIA PARA EXPLICARSE EL PRESENTE PERO TAMBIEN COMO BASE PA­
RA LA PROYECCION DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DE LAS POBLACIONES QUE POR 
LO DEMAS ES IMPREDECIBLE, SIN EMBARGO, TODA PROYECCION CONSTITUYE UN 
VALIOSO INTENTO DE ACERCAMIENTO A LA DINAMICA DE UNA POBLACION EN EL 
ESPACIO-TIEMPO.
EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE ES UNA UNIDAD GEOGRAFICA QUE 
HA SIDO DEFINIDA CON FINES OPERACIONALES PARA LA PLANIFICACION SOCIO 
ECONOMICA DEBIDO A QUE CONSTITUYE EL FOCO DE MAXIMA CONCENTRACION DE 
DE LA POBLACION, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL PAIS; POR LO QUE SU CO­
NOCIMIENTO ACTUAL Y SOBRE TODO FUTURO A NIVEL DEMOGRAFICO ES DE VITAL 
IMPORTANCIA SOBRE TODO POR SUS IMPLICACIONES SOBRE EL CRECIMIENTO UR­
BANO.
POR TANTO HEMOS CREIDO CONVENIENTE REALIZAR UNA PROYECCION DEL 
AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE ENTRE 1975 - 2000 PARA LA POBLACION TD 
TAL, URBANA Y RURAL A NIVEL CANTONAL QUE PUEDE SERVIR COMO PARTIDA PA
RA DIVERSOS FINES METODOLOGICOS Y OPERACIDNALES, AUNQUE NO DEBEMOS DL 




1- ELABORAR UNA PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL DEL A 
REA METROPOLITANA DE SAN JOSE PARA 1975-2000 A NIVEL QUINQUENAL EN 
FORMA DIRECTA.
2- OBTENER INFORMACION RELATIVAMENTE AGREGADA ( A NIVEL CANTONAL Y PA­
RA AMBOS SEXOS REUNIDOS ) DE ESTA IMPORTANTE UNIDAD GEOGRAFICA DEL 
PAIS QUE PUEDA SERVIR DE BASE A OTRAS PROYECCIONES DESAGREGADAS Y/0 
ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES DE DIVERSA INDOLE.
3- PONER EN PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS Y TECNICAS ADQUIRIDAS Y FAMILIA 
RIZARSE CON LAS FUENTES DE DATOS MAS USUALES PARA EL TRABAJO DEMO - 
GRAFICO.
A- TRATAR DE ACERCARNOS A LAS TENDENCIAS FUTURAS DE LA DINAMICA DEL CRE 
CIMIENTO URBANO DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE COMO FOCO DE COĵ  
CENTRACION DE POBLACION Y ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES DEL PAIS.
5- COMPARAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR METODOS ALTERNATIVOS PARA EVA 




TODA INUESTIGACION DEPENDE DE LOS MEDIOS QUE SE DISPONEN PARA REA 
LIZARLA ASI COMO DE LOS FINES QUE PERSIGUE, DE ALLI LA IMPORTANCIA 
DEL METODO UTILIZADO ASI COMO DE LA INFORMACION BASICA DE APOYO.
EN NUESTRO CASO UTILIZAMOS EL METODO DE LAS RELACIONES ENTRE AREAS 
YA PARA AREAS GEOGRAFICAS Y/0 CIUDADES CUYO CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
NO ES CERRADO ( PORQUE ESTAN AFECTADAS POR LA MOVILIDAD ESPACIAL ), 
LOS METODOS TRADICIONALES DE PROYECCION DE POBLACION PUEDEN RESULTAR 
MUY IMPRECISOS. OTRA RAZON IMPORTANTE PARA UTILIZAR UN METODO ALTER- 
NATIUO ES QUE SE DISPONIA DE LA INFORMACION BASICA NECESARIA PARA LA 
APLICACION DEL METODO DEL DCCR, ASI COMO PARA LAS FUNCIONES EXPONEN­
CIALES DE CRECIMIENTO, A SABER:
a- PROYECCION DE POBLACION DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE 1970 - 
2000 ELABORADA POR CELADE EN 1979.
b- POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL DE LOS CANTONES DEL AREA METROPO­
LITANA DE SAN JOSE DE LOS CENSOS NACIONALES DE 1963 Y 1973.
C- UNA MISMA DEFINICION DE LA POBLACION URBANA:
" AL IGUAL QUE EN LOS CENSOS NACIONALES DE 1950 y 1963, SE TOMO CO­
MO BASE PARA DETERMINAR LAS ZONAS URBANAS, A LOS CENTROS ADMINIS - 
TRATIUOS DE LOS CANTONES DEL PAIS, O SEA, POR LO GENERAL, LOS DIS­
TRITOS PRIMEROS. EN ESTOS SE DEMARCARON A PRIORI DICHAS ZONAS CON 
CRITERIO FISICO, TOMANDO EN CUENTA ELEMENTOS TANGIBLES TALES COMO 
CUADRANTES, CALLES, ACERAS, LUZ ELECTRICA,SERVICIOS URBANOS, ETC."
EN UISTA DE QUE LA PROYECCION PREVIA DISPONIBLE SE REFIERE SOLO A 
LA POBLACION TOTAL DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE, FUE PRECISO 
PRIMERO OBTENER EL DCCR 1963 - 1973 DEFINIDO COMO LA DIFERENCIA EN­
TRE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE CADA CANTON RES­
PECTO DEL RESTO DE CANTONES QUE COMPONEN EL AREA METROPOLITANA DE 
SAN JOSE. POR EJEMPLO EL 0.0299 CORRESPONDIENTE A DESAMPARADOS (CUA 
DRO NQ 1) SIGNIFICA QUE LA POBLACION DE DESAMPARADOS CRECE MAS QUE 
EL RESTO DE LA POBLACION DE LOS CANTONES QUE LE SIGUEN EN EL CUADRO 
NUMERO UNO.
ESTOS DATOS FUERON CALCULADOS UTILIZANDO PROGRAMA ND 1 PARA MAQUÎ  
ÑAS CALCULADORAS HP 25-33 ( VER ANEXOS ) ASI COMO LA FASE SIGUIENTE 
DE LA PROYECCION COMO LO SON LAS RELACIONES DE RESIDENCIA CANTON - 
RESTO 1963-1973 Y PROYECTADAS 1975-2000 ( CUADRO NQ 2 ), POR EJEM - 
PLO EL 0.3265 QUE LE CORRESPONDE A DESAMPARADOS REPRESENTA EL 32.65 
POR CIENTO DE LA POBLACION DE TODOS LOS CANTONES DEL AREA METROPO­
LITANA DE SAN JOSE EN 1973.
FINALMENTE ESTAS RELACIONES DE RESIDENCIA CANTON - RESTO PROYEC­
TADAS SE APLICARON A LA PROYECCION PREVIA DE LA POBLACION DEL AREA 
METROPOLITANA DE SAN JOSE UTILIZANDO PROGRAMA NQ 2 PARA MAQUINAS HP 
25-33 ( VER ANEXOS ) PARA DESAGREGARLA BAJO EL SUPUESTO DE QUE LOS 
DCCR OBTENIDOS SE MANTIENEN CONSTANTES EN EL TIEMPO, Y ASI PROYEC­
TAR LAS POBLACIONES TOTALES DE CADA CANTON COMO BASE PARA LA POSTE­
RIOR PROYECCION DE LA POBLACION URBANA.
2- PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL
BASICAMENTE SE UTILIZO EL MISMO METODO Y LOS MISMOS PROGRAMAS DEL 
DCCR PARA OBTENER LOS DCLIR Y LAS RELACIONES DE RESIDENCIA PROYECTA­
DAS QUE LUEGO FUERON APLICADAS A LA PROYECCION DE LA POBLACION TO - 
TAL REALIZADA EN LA FASE ANTERIOR, CON LA ÜARIANTE DE QUE SE UTILI­
ZO COMO INFORMACION DE PARTIDA LAS POBLACIONES URBANA Y RURAL DE CA 
DA CANTON EN LOS DOS MOMENTOS CENSALES, LO QUE IMPLICA NO UTILIZAR 
RESTOS O POBLACIONES ACUMULADAS POR LO QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
PARA CADA CANTON SON INDEPENDIENTES. FINALMENTE SE SUMARON LAS PRO­
YECCIONES URBANAS CANTONALES PARA OBTENER LA PROYECCION URBANA TO - 
TAL DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE.
TOMANDO AL CANTON DE DESAMPARADOS COMO EJEMPLO, TENEMOS QUE EL
0.1366 ( DCUR ) REPRESENTA QUE LA POBLACION URBANA DEL CANTON CRECE 
MAS QUE SU POBLACION RURAL ( CUADRO NO U ); EN TANTO QUE SU 0.55008 
( CUADRO ND 5 ) SIGNIFICA QUE DESAMPARADOS AGRUPA EN 1975 EL 55% DE 
LA POBLACION URBANA DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE.
PARA LA PROYECCION DE LAS POBLACIONES URBANAS CANTONALES UNA UEZ 
MAS SE MANTUUIERON CONSTANTES LOS DCUR OBTENIDOS.
3- PROYECCION DE LA POBLACION URBANA
A- PROYECCION DE LA POBLACION RURAL
LA PROYECCION DE LA POBLACION RURAL CANTONAL SE OBTUWO POR SIMPLE 
DIFERENCIA ENTRE LAS PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL Y URBANA OBTE­
NIDAS POR EL METODO DEL DCUR Y LUEGO LA POBLACION RURAL TOTAL DEL A 
REA METROPOLITANA DE SAN JOSE SE OBTUVO POR SUMA DE LAS POBLACIONES 
CANTONALES ( CUADRO NQ 7 )
l ü
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
UNA PRIMERA CDNCLUSIGN SOBRE LA PROYECCION DE POBLACION TOTAL, ES 
QUE LA POBLACION DE TODOS LOS CANTONES Y EL AREA METROPOLITANA DE SAN 
JOSE EN CONJUNTO CRECEN EN EL TIEMPO ( VER CUADRO NQ 1 EN ANEXOS ), AS 
PECTO QUE ADEMAS DE LOGICO ES ACEPTABLE METODOLOGICAMENTE, DADO QUE U- 
ND DE LOS SUPUESTOS TEORICOS DEL METODO DEL DCCR ( DIFERENCIAL DE CRE­
CIMIENTO CANTON-RESTO ) ES QUE LA POBLACION CRECERA LOGISTICAMENTE EN 
EL TIEMPO A PESAR DE TENER DIFERENCIALES NEGATIWOS ( CUADRO NQ 3 ), AS 
PECTO QUE AFECTA SOLAMENTE LA TENDENCIA DE LAS RELACIONES DE RESIDEN - 
CIA PROYECTADAS DE CADA CANTON RESPECTO AL RESTO, QUE TIENDEN A DISMI­
NUIR.
CASOS INTERESANTES SON LOS CANTONES DE ALAJUELITA Y ESCAZU PERO 
PRINCIPALMENTE DESAMPARADOS, QUE POR TENER SUS DIFERENCIALES POSITIUOS 
SON LOS QUE PRESENTAN INCREMENTOS ABSOLUTOS MAYORES EN EL PERIODO PRO­
YECTADO ASI COMO UN MARCADO AUMENTO EN SUS NIVELES DE URBANIZACION PRO 
YECTADOS ( VER GRAFICO NQ 1 ).
OTRA CONCLUSION IMPORTANTE ES QUE EL CANTON CENTRAL DE SAN JOSE 
PERDERA SU IMPORTANCIA DEMOGRAFICA HACIA EL FINAL DE LA PROYECCION ,
( VER GRAFICO NQ 1 ), TENDENCIA QUE PARECE q BVIA DADO QUE ESTA AUMEN­
TANDO EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO URBANO QUE HA PASADO DE ESPACIO RE­
SIDENCIA A ESPACIO COMERCIAL Y DE SERVICIOS ( FUNDAMENTALMENTE OFICI­
NAS ), LO QUE SE ESPERA AUMENTARA EN EL FUTURO PRODUCIENDO UNA DESCON 
CENTRACION DE POBLACION, ESPECIALMENTE EN LOS DISTRITOS CENTRALES DEL
CANTON COMO CARMEN, MERCED, CATEDRAL Y HOSPITAL, PERO TAMBIEN ES ESPE 
RABLE UNA SUBUR0ANIZACION EN SUS DISTRITOS PERIFERICOS COMO ZAPOTE, LA 
URUCA, SAN FRANCISCO DE DOS RIOS, SAN SEBASTIAN Y OTROS, ENTRE LOS QUE 
SOBRESALEN LAS PAUAS MATA REDONDA PORQUE EN LA ACTUALIDAD LA EXPANSION 
URBANA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE SE ORIENTA HACIA EL OESTE; ASI COMO HA 
CIA LOS CANTONES PERIFERICOS DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE.
EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION URBANA DE TODOS LOS CANTONES DEL A 
REA METROPOLITANA DE SAN JOSE ( CUADRO ND 6 ) DESDE LA PERSPECTICA ME­
TODOLOGICA ES EXPLICABLE EN LA MEDIDA LOS DATOS BASICOS PARA LA PROYEC 
CION URBANA SON LAS POBLACIONES URBANA Y RURAL DE LOS CANTONES RESPEC­
TIVOS ( CUADRO NQ L ) QUE IMPLICA QUE POR UN LADO LOS DCUR ESTIMADOS 
SEAN POSITIVOS Y QUE ADEMAS CADA ESTIMACION SEA INDEPENDIENTE DE LOS 
DEMAS CANTONES.
OTRO FACTOR QUE INDIRECTAMENTE APOYA LA TENDENCIA PROYECTADA PARA 
CANTONES COMO DESAMPARADOS Y ESCAZU EN SUS NIVELES DE URBANIZACION; ES 
SU CAPACIDAD ESPACIAL DE OCUPACION ( VER GRAFICO NQ 1 ) PORQUE SON LOS 
CANTONES MAS EXTENSOS DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE ( CUADRO NO-1-T)
EN CONTRAPOSICION, CANTONES MENOS EXTENSOS COMO TIBAS, MONTES DE 
OCA, CENTRAL, ETC. ESTAN EN MENOR CAPACIDAD ESPACIAL DE OCUPACION AL 
MENOS HORIZONTAL O EXTENDIDA, TENIENDO COMO RECURSO ALTERNATIVO LA UR 
BANIZACION VERTICAL QUE POR LOS ALTOS COSTOS DE LA RENTA DIFERENCIAL 
DEL SUELO Y DE LA CONSTRUCCION TIENDEN A CONTRAER LA INICIATIVA HACIA 
ESTE TIPO DE URBANIZACION, LO QUE ND INVOLUCRA UN POSIBLE CAMBIO DE 
SITUACION EN EL FUTURO.
AL ANALIZAR LOS REBULTADOS DE LA PROYECCION DE POBLACION URBANA 
POR EL METODO DE LAS FUNCIONES EXPONENCIALES ( CUADRO NQ 9 ) LAS TEĵ  
DENCIAS SON MAS O MENOS LAB MISMAS QUE PARA EL METODO DEL DCCR, SIN 
EMBARGO, ENTRE AMBOS METODOS HAY NOTABLES DIFERENCIAS EN TERMINOS AB 
SOLUTOS, CONDUCIENDO LAS FUNCIONES EXPONENCIALES A RESULTADOS RELATJ[ 
ÜAMENTE EXAGERADOS, LO QUE DEMUESTRA QUE LOS METODOS ANALITICOS - MA 
TEMATICOS NO DEBEN APLICARSE MECANICAMENTE BINO QUE DEBEN PRIMAR CR_I 
TERIOS DEMOGRAFICOS AL MOMENTO DE EXAMINAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
POR METODOS DIFERENTES PORQUE DE LO CONTRARIO PODRIAN COMETERSE ERRO 
RES SISTEMATICOS DE GRAUEDAD.
OTRO ELEMENTO DE ANALISIS Y COMPARACION ENTRE METODOS SON LAS 
TASAS EXPONENCIALES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION URBANA OBTENIDAS 
DE LA PROYECCION URBANA POR EL METODO DEL DCCR PRESENTADAS EN EL GRA 
FICO NQ 2 QUi EN TODOS LOS CANTONES PRESENTAN UNA TENDENCIA DECRECI­
ENTE LO QUE EXPLICA LAB GRANDES DIFERENCIAS RESPECTO DE LA PROYECCI­
ON URBANA POR LA FUNCION EXPONENCIAL QUE POR MANTENER LAS TASAS DE 
CRECIMIENTO 1963-1973 CONSTANTES IMPLICA UN CRECIMIENTO EXAGERADO DE 
LA POBLACION AL AUMENTAR EL TIEMPO PROYECTADO.
LA PROYECCION DE POBLACION RURAL PUESTO QUE FUE OBTENIDA POR D_I 
FERENCIA ENTRE LAS PROYECCIONES TOTALES Y URBANAS NO MUESTRA RESULTA 
DOS ABSOLUTOS SIGNIFICATIVOS E INCLUSIVE EL CANTON CENTRAL Y TIBAS 
SE CONSIDERAN COMPLETAMENTE URBANOS DURANTE TODO EL PERIODO DE PRO - 
YECCION.
a
EN RESUMEN, LAB PROYECCIONES REALIZADAS AL APOYARSE EN DIFEREN­
CIALES DE CRECIMIENTO CONSTANTES APUNTAN POR UN LADO HACIA LA DESCDN 
CENTRACIDN DEL CANTON CENTRAL DE SAN JOSE Y POR OTRO LADO HACIA UNA 
MAYOR URBANIZACION DE LOS CANTONES PERIFERICOS DEL AREA METROPOLITA­
NA DE SAN JOSE ( MEñ MAPA ND 1 ), TENDENCIAS ESPERABLES INDEPENDIEN­
TEMENTE DE LOS RESULTADOS ABSOLUTOS QUE COMO SABEMOS ESTAN AFECTADOS 
POR LA INCERTIDUMBRE, EN TODO CASO, ES DE ESPERAR QUE LAS TENDENCIAS 
DEL CRECIMIENTO URBANO PRESENTADAS SEAN MAS O MENOS ACERTADAS.
A N E X D s
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TIEMPO ( t )
STO D
POBLACION URBANA INICIAL ( U° )
ENTER
POBLACION RESTO URBANO INICIAL ( R° ) 
ENTER
POBLACION URBANA FINAL ( u"̂  )
ENTER
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RELACIONES DE RE 
SIDENCIA EN t.




PROGRAMA HP. 25 - 33
USO: PARA PROYECTAR POBLACION COTEJANDO PROYECCION PREVIA 


















COSTA RICA: POBLACION TOTAL EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE ( ONCE CANTONES ), 
EN LOS CENSOS DE 1963 Y 1973. TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 1963-1973. 
DIFERENCIALES DE CRECIMIENTO DE CADA CANTON CON RESPECTO AL RESTO.
' CUADRO I\|D 1
CANTONES
1963 1973
TASAS ANUALES ME 
DIAS DE CRECIMI­
ENTO (  % I DCCR
CANTON RESTO CANTON RESTO CANTON RESTO
(1) ( 2 ) (3) ( 4 ) • (5) (6) (7)
■A.M.S.3. 3t5537 770737 540 i¿0 i 331 tzo 0,0384 1 00312 QO074
CANTON CENTRAL ifc8</38 215441 324719 0,Ú240 0,0447 -0,0257
GOICOECHEA 44IIO I5Z ¿eT/ Ü4Û7 Z L 3  lIZ 0,0330 00540 -0,0210
TIBA5 Z3 I28343 35 402 1 1 1  S i  0 0,039Z 0,05 ¿5 -  0.0174
DESAMPARADOS 33 645 74 498 74Z7Z 153238 0 .0 7 7 7 0,0476 A 0299
MONTES DE OCA 24 043 70 455 33 i i i 119 tos 0,0332 0,0523 -0,0191
MORAVIA il U Z S8 6I3 19 548 160 057 0,0512 0,0525 - 0 0013
ESCAZU I4Z50 44 5L3 25 014 75031 0j0557 0,OS’15
_________________
0,004Z
CURRIDABAT <í4qi 3 5 072 15 591 59440 0 04s 1 0,052' - 0, 0 0 3 c
ALAJUELITA »0 648 Z4 Z¿4 23 013 3¿4Z7 0,0743 0,0405 0,0340
CORONADO I0(,i5 I 3 í »o 9
1
! I43U 26 091 0,0421 0,0365 0 0041
ASERRI I3 —  -  _ zo 091 -  -  — 0 ,0 3  e s _  .  — 0 ,0 3 8 5
(2) - REPRESENTA EL RESTO DE LA POBLACION TOTAL, EN EL CASO DEL AREA METROPOLITANA 
Y EL RESTO DE POBLACION EN LOS CANTONES QUE ESTAN A CONTINUACION DE CADA UNO 
DE ELLOS EN LOS OTROS CABOS.
(7) - DCCR, DIFERENCIAS DE CRECIMIENTO CANTON - RESTO QUE ES IGUAL A LA TASA DE 
CRECIMIENTO DE LA CIUDAD, MENOS LA TASA DE CRECIMIENTO DEL RESTO.
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, CENSOS NACIONALES DE 1963 Y 
1973.
COSTA RICA: RELACIONES DE RESIDENCIA CANTON - RESTO ( DCCR ), DEL AREA 
METROPOLITANA DE SAN OOSE, PROYECTADAS PARA EL PERIODO 1975 - 2000.







RELACIONES DE RESIDENCIA PROYECTADAS 1975 -  2000
1975 1980 1985 1990 1995 2000
■ A.M.S.O. 0 ,2 6 8 t 0,29i8 o,-2774 0,1074 0 ,115 4 0,1215 c , i n c
CANTON CENTRAL 0,t<í66 0.1656 0,1559 0.127 / 0,7-19 5 0,2711 0,24í>5
GDICOECHEA 0,16^7 0,1627 0,it.T7 0,1514 0,1404 C. i262 OJI49
TIBAS a  »-55? O.iHO qaí5 0 ,P 25 0, >040 0,0943 0,0690
DESAMPARADOS a t U b 0/Í40L 01749 04Í06 0,4472 0,4644 0,5217
MONTES DE OCA 0 ,2 ‘Y5 0/2 0 ,^ 7 0 0, »621 0 1465 q, »355 C >414
MGRAUIA 0,1 L34 0,K.1I 01422 0, I UÌ 0, ltC4 0 1594 C, »56T
ESCAZU 0.Z50Í 0 /¿516 Q2557 0,2597 0,7417 OZtTE 0,27 <9
CURRIDABAT 0,2076 0;2ÚÍ.Y 0 2042 C,'20i7 0,1992 0 1946 QVÎ44
Al A ‘Il IEl TTA
O.T872 0,4045 0,4440 0,4663 0,5106 0,5?26 0 ,ti36
CORONADO 04-465 0,4506 04557 ü 440& 0,4459 0,4710 0 ,4 7 1 . 2
ASERRI (a) 0, S 5 15 0,*>4‘?4 0,5441 C 5392 C 5 l4 i 0 ,5290 0.57 36
a) EN EL CASO DEL CANTON DE ASERRI, LAS RELACIONES DE RESIDENCIA SON EL COMPLEMENTO 
DE CIEN DE LAS RELACIONES PROYECTADAS PARA EL CANTON DE CORONADO.




COSTA RICA: POBLACION TOTAL PROYECTADA PARA LOS CANTONES QUE COMPONEN EL AREA
METROPOLITANA DE SAN JOSE, EN EL PERIODO 1975 -  2000 . POBLACION DE AMBOS
ANOS
LfMIV 1 UIVL.«J
1975 1980 1985 1990 ,1995 2000
A.M.S.J. 563 329 L73 336 747 393 Ê46 246 949 448 1 OTT 514
CANTON CENTRAL ¿25 046 239 G4T 25i OU 259 447 245 005 247 742
GOICOECHEA t5 529 72 733 79 316 65 196 90 335 94 (.40
TIBAS 36350 43 658 49 no 54 301 59 158 43 443
DESAMPARADOS et «.49 116687 139 2C9 206 986 246 915 339 641
MONTES DE OCA 35tt4 39051 4 i 476 43S30 44 510 44 462
MORAUIA 2I543 25 ew 3C 154 34 455 36 579 42 356
FSnA7U 27 635 34 100 40 719 47559 54 4C3 41 055
CURRIDABAT rro9t 20 249 23412 24 4 5 2 29 273 31763
ALAJUELITA 540 35230 45 244 54 445 46433 80 644
CORONADO Í7 4CÉ 19942 21 €49 23 244 24 C39 24 223
ASERRI ?• 4C9 23620 25544 24 449 24998 24 4 43
NOTA: ES LA POBLACION RESULTANTE DE APLICAR LAS RELACIONES DE RESIDENCIA CANTON - 
RESTO DEL CUADRO ND 2, A LA PROYECCION DE POBLACION TOTAL DEL AREA METROPO­
LITANA DE SAN JOSE.
FUENTE: CUADRO ND 2
PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE, CELADE.
CUADRO ND Í4 17
COSTA RICA: POBLACION URBANA Y RURAL EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE ( ONCE 
CANTONES ), EN LOS CENSOS DE 1963 Y 1973. TASAS ANUALES MEDIAS DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 1963 - 1973. DCUR. POBLACION DE AMBOS SEXOS.
CANTONES
1963 1973 TASAS ANUALES MEDIAS DE CRECI 
MIENTO ( % ) DCUR
• URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL
A.M.S-.1- •259 40 105 6T4 407 44( »32719 0,0446 0 0223 0,0223
CANTON CENTRAL ILT 30 V IG¿9 2 »5 44» 0,0250 „ - — 0, 0250
GOICOECHEA 3C.U9 T4&1 43416 »6 »69 0 0»6» qoe.il 0, 0636
TIBAS iGO<?C T8S6 35 602 0.0TS5 _  . — q 016 s
DESAMPARADOS t‘5t7 27528 35 469 3 6 603 0, » 703 0.0339 0, «366
MONTES DE OCA »G43<i 7609 27 536 fe 097 0,0510 - 0,0 219 0.0729
MORAUIA 0C2I 5t'¿l 1436» 5 «67 q 06-6» -0,0063 0 09 A4
ESCAZU 2GT3 R57T »3903 11123 q »630 - 0,0040 0,16"f0
CURRIDABAT 37i9 5772 66»5 4976 0, 0630 0,0i87 0,0643
ALAJUELITA 25 |2 eilt 6673 16-340 0,0966 q 0665 0,030»
- CORONADO i 8t54 4737 H599 qo87Z 0,029o 0,0562
. ASERRI 276 »333 i »466 »MZ5 0,1170 0.0320 0,kA50
NOTA: PERIODO INTERCENSAL USADO t = 10.118
DCUR = DIFERENCIAL DE CRECIMIENTO URBANO - RURAL, QUE ES IGUAL A LA TASA 
DE CRECIMIENTO URBANA MENOS LA TASA DE CRECIMIENTO RURAL.
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. CENSOS NACIONALES DE 1963 - 1973.
CUADRO WD 5 1 8
SEXOS.
COSTA RICA: RELACIONES DE RESIDENCIA URBANA DE LOS CANTONES DEL AREA METROPOLITANA






RELACIONES DE RESIDENCIA PROYECTADAS
1975 19BD 1985 1990 1995 2 0 0 0
-A.M.S.J.
CANTON CENTRAL 0̂ ÍOOO 0, »000 0, lOOO 0,1000 0,1000 0,1000 0,»000
GDICOECHEA 0,70 46 0,7321 o.ie'iT 0, 6377 0,6764 0,9019 0,9305
TIBAS 0, toco 0, lOOC 0, loco 0, lOOO 0,1000 0, lOOO 0,1000
DESAMPARADOS 0, 4776 0,5501 0,7077 q 8274 09047 0,9495 0,9736
MONTES DE OCA O.feiET 0,8405 o.mi 0,ñ\í2 0,9403 0,9576 0,970i
MORAUTA 0,73 57 0,772-? 0,6451 0,6̂ 74 0,9334 0,9574 0,9730
ESCAZU 0,5555 0, G40r 0,8043 0,<}045 0,9562 0,9 6C 5 0,9914
CURRIDABAT 0,55Z6 0 SOfel 0,GLi4 0,72-?3 0,7679 0.6367 0,6760
ALAJUELITA 0,2^00 0,3033 0,3360 03702 0,409? 0 4426 0,4799
CORONADO O/diCO 0,7lfci 0.3E2' 0,4526 0,5254 0,5970 0,6646 ;
ASERRI 0,062-? 0, iO*iG 0,¿027 0,344Z 0,5200 0,6911 0,6220
NOTA. EN ZSTZ CASO LAS RELACIQWES DE RESIDENCIA DE UN CANTON NO AFECTA A LOS CAN- 
TONES QUE LE SIGUEN.
FUENTE: CUADRO NB A.
CUADRG NQ 6 19
COSTA RICA: PROYECCION DE LA POBLACION URBANA PARA CADA UNO DE LOS CANTONES QUE
COMPONEN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE, PARA EL PERIODO 1975 - 2000 ;
POBLACION DE AMBOS SEXOS
CANTONES AÑOS
1975 1980 1985 1990 1995 2000
• A.M.S.O. 4.4-7 4f9 54C5f4 G52 969 765 862 lOt 1000 Ifi
CANTON CENTRAL 225 04f 239Í47 25*Cí4 259 447 2¿6 005 •2G77G2
GOICDECHEA 4TYV4 S 7 4 i 7 U445 74 6i925 6.606«
TIBAS 3 f 350 49 170 54 30i 59156 (.3 C43
DESAMPARADOS 4 f U 4 S4 no «JÍT7Í 169059 25532« 330 9C0
MONTES DE OCA 29960 34507’ 36 I6Í> 40 930 4ZC29 43354
MORAUIA lUbSO 21619 27059 32 ICO 3̂ 935" 41213
ESCAZU I7f34 27 425 3 Í6 28 45 474 53 342 G0532
CURRIDABAT iCCcO li 406 17 074 20 642 24 493 27 643
ALAOUELITA tese 1 i IG75Z 22970 30 266 36 795
CORONADO 55bC V.2Í 9693 12273 i4 3ro ÍG099
ASERRI ZÌSÌ 46 2f 8799 13656 I64S7 2190 i
NOTA: ES LA POBLACION RESULTANTE DE APLICAR LAS RELACIONES DE RESIDENCIA URBANA DE 
CADA CANTON DEL AREA METROPOLITANA DE SAN OOSE, CONTENIDAS EN EL CUADRO NQ 5 
A LA PROYECCION DE POBLACION TOTAL DEL AREA METROPOLITANA ( ONCE CANTONES ) 
CONTENIDA EN EL CUADRO NO 3.
V
CUADRO ND 7 2 0
COSTA RICA: PROYECCION DE LA POBLACION RURAL, PARA LOS CANTONES DEL AREA METROPO­
LITANA DE SAN JOSE, PARA EL PERIODO 1975 -  2000. POBLACION DE AMBOS SEXOS.
CANTONES ANOS
1975 1980 1985 1990 1995 2000
A.M.S.J. 13? 6« I2GW2 ll4 404 ICC 40G {7547 77 TU
CANTON CENTRAL — _  - - - - -
GOICOECHEA 17 353 l3 29G 12 673 IC53P 6410 ( 579
TIBAS — - - - - - - _  . - - - -
DESAMPARADOS Tfe'íEi. J4T37 27496 19 927 13 594 6901
MONTES DE OCA Sbf'M 4544 3492 2 600 lSf.1 1326
MORAUIA 4C0C 5095 2295 1644 1145
ESCAZU iO 001 fctTS 5E9I 2085 tOCi 523
CURRIDABAT 7076 fcEti ui56 5 6iO 4760 3940
ALAJUELITA If 4>?C 23 594 2 8494 35S35 56147 42 049
CORONADO i2 04C 12521 U956 11053 9C69 6'Z4
ASERRI H H C if 9V2 i¿7G7 HT9 í 854Ì 4742
FUENTE: CUADRO ND 3.
CUADRO ND 6.
CUADRO I\1D 8 2"i
COSTA RICA: TASAS DE CRECIMIENTO URBANA DE CADA LINO DE LOS CANTONES DEL AREA 
METROPOLITANA, DE SAN COSE, PARA EL PERIODO DE PROYECCION 197Í5 - 2000.
POBLACION DE AMBOS SEXOS.
CANTONES TASAS ANUALES MEDIAS DE CRECIMIENTO ( 1973 - 20DC 3
1973/1975 1975/1980 1980/1985 1965/1990 1990/1995 1995/2000
A.M.S.J. ¿u 3̂ 1 15¿ 3. »9 2,65 2.5*
CANTON CENTRAL 2 C5 r¿(. 0.13 042 0/¿i
GOICOECHEA «>V y (jO 2,il l,fC i À5é
TIBAS 2/29 i 4GJ
d e s a m p a r a d o s ífl7 7 ,22 4,0» 5J9
MONTES DE OCA 203 0 f i 0.34
MORAüIA i‘iO 3.-05 277 2.i9
ESCAZU UTO Ç fcl 5JC 4 22 1 I9 2 53i
CURRIDABAT 7JC 5.E2 3.19 3 23 2.SG
ALAOUELITA f fi 7.T' i . i S ¿.24 5,56 4,15
CORONADO ISÍ 512 4 11 2 30
ASERRI »200 i.ce ÜJ5 32i
NOTA: LAS TASAS DE CRECIMIENTO FUERON CALCULADAS USANDO LA FUNCION EXPONENCIAL,
N^= Nr, EN DONDE r=_l_ in t 0 “ir- ^
FUENTE: CUADRO ND U 
CUADRO ND 6
CUADRO NO  9 2 2
COSTA RICA: PORCENTAJES DE URBANIZACION DE CADA UNO DE LOS CANTONES DEL AREA 




1963 1973 1975 19BG 19B5 1990 1995 2000
■A.M.S.J. 7 1.77 22 66 •24>‘? 2b,2S 27 59 2S,É>8 29. t»
CANTON CENTRAL •2,52 i 1 ¿C H.45 IO ti IO. IC ti 5 7,93
GDICDECHEA 27i ■¿i2 244 2, LO 2,CY 2,49 2>L 2, Li
TIBA5 i,20 • •?C '.•it i/ìb 1,92
DESAMPARADDS 0,47 i.fY 243 3̂ 60 5,30 t,6i E.30 9,E0
M0NTE5 DE OCA 173 I..47 'S3 I5C 1,54 i,47 1,39 ijZ6
MORAUIA 0. <5 C7T 0,65 Qfi'i l,CY i,it 1,20 122
ESCAZU C,20 C74 0,71 1,24 i,46 i,t4 1,73 Oi
CURRIDABAT o,¿e C 4{.- 0,S< QCi 0,t9 C,T5 C,£C 0.62
ALAJUELITA OiC, 0.4 f 0s5ì 0,47 0.63 096 1,15
CDROIMADO 0,i5 C ¿5 c.ze o;ì4 0 4C 0,44 0,47 0 46
ABERRI 0, 02 t C*-/ 0,i2 c:¿2 0,35 0,50 0 t i 0. ts
FUENTE: CUADRO ND A Y 6.
CELADE. PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL DE COSTA RICA. 1975 - 2000
CUADRO NO 10 23
COSTA RICA: PROYECCION DE POBLACION URBANA DE LOS CANTONES DEL AREA METROPOLITANA'DE SAN OOSE PARA EL 





IA DE CRECIMIEN 
TO ( 1963/1973) 1975 I960 1985 1990 1995 2000
A.M.S.J. b'<iO íCO 1 SL46 586 48/ Til <3Ú6 6t‘3 179 1047 166 1270419
CANTON CENTRAL 166938 •¿16 44i ¿403-2 ¿2C 75i 255 702 268 349 325 1C5 3¿bC6i 4i3 4-?6
GOICOECHEA HiiO Litó? ■33019 ¿6 497 77956 9195I 108 457 127 924 1*50 889
TIBAS ■5.Í/96 36701 47060 57274 C9 ¿74 64 7CÜ 103 m
DESAMPARADOS 336̂ 5 T7676 67C¿9 i 29 216 I‘1C54g •¿60 960 4 ¡4 334 GiOffiO
MONTES DE OCA Í404¡ nuis 3/31/5 36094 4¿ ¿07 5CZY4 59 3 ¿6 7ÜO80 82 724
MORAUIA iiG4¿ __ __________ ___ •21800 28 «¿4 3 Cíe‘i 4 7004 60724 •76 449
ESCAZU ui¿5̂ Ibdcl 28 i74 372'5 4*/ vvy 65 743
CURRIDABAT 49036 1? 307 22IIB 2$ 3¿ i ¿5 ¿IG IC6 59000
ALAJUELITA 10646 iiOli 7.4331 lLi6Í 39094 5tC9i 62 210 Í<9 2I5 172 676
CORONADO ibTJC 4 '¿606 17867 22134 21 i'ÌÙ 33 693 41940 5 1  698
ASERRI >i609 200YÍ 1 8900 21807 2¿43¿ 32046 •^8^ 47096 87096
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. CENSOS NACIONALES DE 1963 Y 1973. 
NOTA: POBLACION URBANA ( AMBOS SEXOS ).
2k
CUADRO ND 11














FUENTE: DIUISIDN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA DE LA REPU 
BLICA DE COSTA RICA, 1979.
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